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1 A. V AUCHFZ:LasaintetéenOccidentauxdernierssieclesduMoyen Age,Roma, 1981;Idem:
Les Zafesau Moyen Age, París, 1987.


























pera la presentaciódel fenomenenl'edatmedieval:juntsa lareferenciainevitabledeIs
estudisd'A. Vauchez,Cfr. FrauenmystikinMittelalter,de P. DINZELBACHERiD. R. BAUER,
Stuttgart,1985i Religi6seFrauenbewegungundmystischeFrommigkeitmMittelalter,deP
DINZELBAÓffiRiD. R.BAUER,Colonia-Viena,1988;Donnaereligionenell'Italiat rdomedieoale,
a cura de R. RuscONIi D. BoRNSTEIN,anunciatper YeditorLiguori; M. GooOICH:"The
contoursoffemalepietyinlatermedievalhagiography",ChurchHistory1(1981),pp.200-
32.El subjecte"dona",toti quenosempreexaminatsotal'anglereligiós,haconeguten





Movimentoreligiosofemminile francescanesimonelsecoloXlII, Assís, 1980.Una fortuna
discretahanconeguttambélesedicionsdetextoshagiograficsrelatiusafiguresfemenines;
cfr.Lasantitaimitabile."LeggendadeMariadaVenezia"diTomasodaSiena,Venecia,1984;
n librodellabeataAngeladaFoligno,a curadeL. THIER-A.CALUFETI1,Grottaferrata,1895;n






































4 A. BENVENUl'IPAPI:"Santitae societafemminilenell'Italiamedievale",In castro
poenitentiae,Roma,1990. .
5Medievalreligiouswumen,editatperL.T.SHANKiJ. A. MIOiOLS,Kalamazoo,1987.
6G. KOCH:Frauenfrageund KetzertumimMitteIalter, Berl1n,1962.Ara eStroba, en part,
en Medioevoereticale,a cura de O. CAPlTANI.Bolonya, 1977;G. G. MEIu.o: Eretici ederesie
medieTJali,Bolonya, 1989.També és inevitable la referencia a H. GRUNDMANN:Meroimenti
religiosinelMedioevo,trad. it., Bolonya, 1974.
7F. GRAUS:Volk,HerrscherundHeiliger im~ derMerowinger,StudienzurHagiographie
derMerowingeTzeit,Praga,1965,iK. Bc6L:"n 'santonobile"', trad. it.enAgiografiaAllomedievale,
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d'un importantinstitutmonasticde patronatgefamiliar,al mateix
tempscentred'irradiaciódetataunaxarxadec1ienteles.8
Aquestarelacióentresantedati sentitdelllinatge,quetantderelleu
haviatinguten!'epocafeudal,tomaraa reprendre's entrela fi del



























8 A. RIGON:"Lasantanobile.Beatriced'Este(1226)eil suoprimobiografo",Vírídarum







































11 Pera l'esquematardomedievali moderodela situacióreligiosafemeninade









qual haviarepresentat.Suspesaen la marginalitatdel seuestat,
emparedadaenlapetitacel.laalcostatdelacapelladeSantAntoni,un
llocon la impetuositattorrencialdel'Elsali proporcionaval custres
companysdepenitencia-lesserps-,Verdianacontinuava,coroaltres



































































































gloriósmonestirde Sant'Ellero,les mongesdel qual,per haver
proporcionatsilalsfugitiusdel1267,vanseresquarteradesjuntambels
. seushostesgibel.lins.
13 P. DELGOOZ:Socíologieetcarwnisations,Lieja-La Haia, 1%9i l'assaig "Perunostudio

























































































































18 L'adopciód'una vida Tlidualemseupinzocherilemethonestaméssovintla condici6
requeridaalafuturavíduaperpodergaudirdeisbénsllegatspelmarit.Peraunexemple,
el testamentdeJacopoGeri del 28de generde 1379,ASF, Not. Ant., ProtocoIsde Ser
Francescodi ZenobiAlbizzelli, A 205,LibrodiTestamentí,1363-1388,84.
19 ÉsinevitablelareferenciaGIOVANNIBocAcao:ncorbaccío,acuradeP.G.RIca,Tori,
1977.
20Aquest hauria estatel casdel petit monestir florentí de la Calc;a,dit de Monna Scotta
en memoria d'una monja que va viure amb fama de santedat i que d6na comptede la
polemica desacralitzadora de SACCHETIl(F. SACCHETIl:"Lettera a Bonconte Coppoli", en
Idem, Opere,a cura de A. BoRLENGHI,Milit, 1957,p. 1113.
19
posarenaprova,entreelsseglesXIVi xv,elsgranspsicotaumaturgsde
n~poca,des de SimoneFidati fins al dominicSant'Antonino,pares,































22Pel quefaa la tradiciótardoantiga,cfr.E. GIANNARELU:l tipologíafemminilenella
biografíaenellaautobiografíacristianadelcristianadelIV secolo,Roma, 1980.
23A. M. BISCIONI:Le letteredi santiebeatifíorentini, Florencia, 1763,p. 57.







esquerps,i amb gran prudenciai discrecióparleu amb elles...per
estalviartataocasiódemali murmuració".26
Aquestadifusa incomoditatmasculinaper a tractarambanimes
revestidesdecossosfemenins,tambél'antigainquietudqueacompanyava




versla santedat,estransferienaixí gradualmentsobreel pla exterior,




















26FEo BELCARI: V ita del beatogiovanni Colombini da Siena, a cura de R. ÜIIAREw, Lanciano,






































saig a castigar el ciutadi'!.que ha comésundelicte, aixi elsenyor corregeix icastiga els que
amamitjan<;antels seus saigs,elsdimonis,executorsde la seuajusticia";"Leggenda
perugina", en Fontífranceseane,Assis, 1977,1,n.1648, p. 1259.
30 M. CRAVERI: SanEe e streghe. Biografie e documentí dal XIV al XVll secolo, Mili'!., 1980.
31 Cfr.Jeanned'Are,uneépoque,unreyonnement,París,1982;C. BEAUI1:"Jeanned'Aré',
en Histoiredessaintsetdelasaintetéehrétienne,VII, (Une Église éclatée,1275,sota la direcció
d'A. VAUCHEZ,París, 1986,pp. 170-177.
22
Maifreda,condemnadaalafogueraenel1300;32igualmentProusBoneta
(cremadael 1325)o MargheritaPorete(ajusticiadael 1315),33perno
parlarde lesobscuresenyoresdel catarisme.Sónal mateixtemps
expressiód'unaaltraambigüitatdelímits:elsqueseparen,conjuntant-

















32 S. E.WF.SSLEY:"The Thirteenth century Guglielmites: Salvation through Women", en
MedievalWomen,acuradeD. BAKER,Oxford,1978,pp.289-303;MERW:"Eretici",op.cit.,
pp.113-118,136-7.
33 n movimentodelliberospirito,testiedocumenti,acuradeR. Guarinieri,Roma,1965.







37 A. VAUCHEZ:"Sainte Brigitte de Suede etSainte Catherine de Sienne: la mystique et
l'Église aux dernieres siecles du Moyen Age", en Temi e problemidela místicafemminile
trecenfesca,Todi, 1983,pp.229-248;Id., "Les pouvoires informelsdedansl'Église: visionnaires,
prophetes et mystiques", Me1angesdel'tcole frarllJaísedeRome,96(1984),pp. 281-293.
38 J. C. SMITH:Mort d'unehérésie.L'tgliseetlesclercsfaceauxbéguinesetauxbéghardsdu
Rhynsauperierdu XlV""au xv"'"siec/e,París. Per la comparacióentreels beguinismes
septentrionalsi elsmeridionalsd'Europa,vegeuWomenandmenin spirituelcultureXW-
XVII centuries.A meetingofSouthandNorth,ed.perE.5cHur.TEVANKEssm.,La Haia,1986
(trad.it.DonneeuomininellaculturaspiritualeXlV-XVII 5eColo,MiIa, 1986).
39G. G. MERW:ValdesieValdísmimedievali,Ton, 1984.
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40 A. TABARRONI:Paupertas Christí et Apostolorum, L' ídealefrancescano in discussione (1322-
1324),Roma1990.Emblematicd'aquestconcepted'obedienciaésel "pobre"Giovanni
Colombini;vegeuelmeutreballenIncastropoenitentiae,pp.403-529.
41 P. DINZELBAKER: Vision und visionliteratur im Mittelalter, Stuttgart 1981; W CloosrIAN:
Apparition in thelatemedievalandrenaissanceSpain,Princeton, 1981.Per alperíode tardoantic,




















l'esferadeldiví i la deldemoníac,donatquela fenomenologiadel
carismaromanobertaatoteslesambigüitats,inclosalad'unúsdesviador















42 J. C. 5cHMm:Religione,folkloreesocietanell'Occidentemedievale,Bari-Roma,1988.
43G. ZARRI: Le sante viTJe, Torí, 1990.


































Pertant,si veieualgunacosai sentiutemorrperodesobtedesprésel temórdesapareix,i
enllocdeltemorusenvaeixunajoiainenarrableila letíciadel'anim,laconfiadafermesa,
lasalutrestablida,elspensamentsordenatsi lesaltrescosesquehedit,lavirtuti l'amorde
Déu: aleshorestingueuconfian<;ai pregueu.L'anim queviu enel bé i la joia indicala
santedatdelqueéspresent...Sipercontra,quanespresentencertesvisions,sitanreviscolar
lesagitacionsi laremarexterna,lesimatgesfal.lacesdelmóni l'amena<;adelamort,i tot
a<;odequeheparlatabans,aleshoresapigueuqueelssersmalvatshanarribat";"Vitadi
















rint directamentla funciód'antídotde caraal dimoni,homeopatic
tractament-persimiliaopercontraria-d'unmalcultural.EsposesdeCrist
humilmentdbcilsalsdirectorsdeconscienciaentestatsatestimoniarde













abansde l'Humanismei correparal.lelal foseprocésde la ca<;ade
bruixes.Sensevolerestablirfalsespolaritatsentre laboraciócultaiúsen
elsdiversosnivellsculturalsdelasocietat,tambélesactitudsculturalsen




































49 G. PENco:"L'amiciziacongli animali",Vitamonastica,15(1973),pp.3-10;Id.: "n
simbolismoanimalesconellaletteraturamonastica",Studiamonastica,6(1964),pp.7-38.
soEn aquestsentit és significatiu l'intent del segon biograf de Verdiana da
Castelfiorentino,eldominicLorenzoGiacomini,delseglexv,perexplicarlapresenciade
les serpsen el teixitnarratiude l'hagiografiaverdiana.Cfr. el meu treballIn castro
poenitentiae,pp.298-302.
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